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 Izvod: Dikrocelioza je akutno ili hronično oboljenje, izazvano malim metiljem 
Dicrocoelium dendriticum. Pojava i održavanje oboljenja vezani su za pašne uslove drža-
nja životinja, koje se odvija na terenima gde postoje uslovi za razvoj prelaznih domaćina 
pužića iz rodova Zebrina, Hellicela i dr. i mrava iz rodova formica and Proformica. Naj-
raširenija je kod ovaca, koza i goveda. Dikrocelioza je zoonoza.
 Ključne reči: Dikrocelioza, Dicrocoelium dendriticum, epizootiologija, koze, 
ovce.
Uvod
Pašni način ishrane omogućava životinjama stalan kontakt sa prelaznim domaći-
nima, jajima i larvenim oblicima parazita. Pri tome su dominantne infekcije helmintima. 
Među ove infekcije spadaju i infekcije tretamtodama koje su u narodu nazivaju meti-
ljavost (Kulišić, 2002). Kao najznačajniji metilji preživara ovde se javlja Dicrocoelium 
dendriticum (mali metilj), fasicola hepatica (veliki metilj) i trematode iz roda Paramp-
histomum spp. (Dunn, 1978; Ducommun i Pfister, 991).
Štete od fascioloze su direktne ili indirektne. Direktne nastaju usled uginuća živo-
tinja. Indirektne posledica nastaju usled nemogućnosti korišenja mesa i organa inficiranih 
životinja, slabiji kvalitet proizvoda (meso, mleko, vuna) poreklom od takvih životinja, 
abortusi kod metiljavih ovaca, podmladak koji slabije raste i razvija se (Kagira i Kanyari, 
2001; Pavlović i sar., 2003a, b, 2009). 
 Validnih podataka novijeg datuma o raširenosti dikroceliozae kod koza i ovaca u 
Srbiji nema (Ilić i sar. 1991; Jovanović i sar. 1991; Nešić i sar. 1991; Pavlović i sar. 1991, 
1995, Pavlović i sar. 2003). Iz tih razloga, cilj istarživanaja koja su u toku da se makar 
okvirno ustanovi metode koprološke pretrage za utvrđivanje distomatoze u stadima, a 
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na sekciji i liniji klanja prisustvo pojedinih vrsta helminata, uključujući i malog metilja, 
u stadima malih preživara u pojedinim delovima Srbije (2009, 2011, a,b,c,d,e). Tokom 
istraživanja koriste se rutinske metode, utvrđuje prevalenca i stepen patoloških promena 
na jetrama inficiranih jedinki. Takođe se prati prisustvo prelaznih domaćina na suspek-
tnim pašnjacima i njihova inficiranost razvojnim oblicima metilja. Dosadašnja istraživa-
nja ukazuju da se prevalenca dikrocelioze kreće od 12.3-98,67% (Pavlović i sar.1991, 
1993, 2009, 2011d,e).
U radu su prikazani najvažniji podaci o malom metilju, a istraživanja su u toku.
Epizootiologija dikrocelioze
Distomatoza je akutno ili hronično oboljenje, izazvano malim metiljem Dicro-
coelium dendriticum. Pojava i održavanje oboljenja vezani su za pašne uslove držanja 
životinja, koje se odvija na vodoplavnim terenima gde postoje uslovi za razvoj prelaznih 
domaćina. U kišnim godinama javlja se u vidu epizootije. Najraširenija je kod ovaca, 
koza i goveda (Dalton, 1998; Boray, 2007; Oryan i sar. 2011).
Pojava i održavanje oboljenja vezani su za pašne uslove držanja životinja, koje se 
odvija na terenima gde postoje uslovi za razvoj prelaznih domaćina. Najraširenija je kod 
ovaca, goveda i koza (Sabbaghian i sar. 1964, Dun, 1978; Palić, 2001; Mayberry i Casey, 
2001;). Svinje i konji su slabije i retko inficirani. Divlje životinje, pogotovo biljojedi, 
takođe mogu da budu inficirani i to je razlog zbog čega je nemoguće iskorenjivanje disto-
matoze (Soulsby, 1977; Mayberry i Casey, 2001) Postoji mogućnost infekcije i kod ljudi; 
najčeše se inficiraju čuvari ovaca kada piju vodu u kojoj se nalaze metacerkarije, zatim 
konzumiranjem salate ili drugog presnog bilja nakome ima infektivnih oblika trematoda 
(Slifko i sar. 2000; Mas-Coma, 2005).
 Biologija parazita
Mali metilj Dicrocoelium dendriticum je parazit dug 8 - 12 mm koji parazitira u 
žučnim kanalima gde živi 6 meseci ili duže. Dikrocelioza predstavlja hroničnu parazitsku 
infekciju prvenstveno malih preživara i goveda. Infekciji su izložene životinje koje se 
hrane zelenom masom. (Simić i Petrović,1963; Kulišić, 2002).
Za razvoj parazita su neophodna dva prelazna domaćina - suvozemni pužići i mra-
vi. Prvi prelazni domaćini su suvozemni pužići iz rodova Zebrina (najčešće Z.detrita 
i Z.hohenaceri), Hellicela (H.candidula, H.ericetorum, H.derbentina i H.crenimago), 
kao i ena obscura, Theba carthusiana, Torquilla frumentum i dr. (Krunić,1981, Manga-
Gonzàlez i sar.1991, 2003) Oni se inficiraju jajima metilja koja su u spoljnu sredinu dos-
pela sa izmetom domaćina. U digestivnom traktu pužića se iz jaja oslobađaju miracidi-
jumi koji se razvija u sporociste u žlezdama smeštenim uz srednji deo creva (Manga-
Gonzàlez i sar. 1991, Kagira i Kayari, 2001). 
U sporicistama I reda nastaju sporociste II reda (20-100 sporocisti) iz kojih nasta-
ju cerkarije poznate kao cercaria vitrina (Simić i Petrović, 1963; Manga-Gonzàlez i sar. 
1991). Cerkarije su duge 360-760 i široke 50-163 μm sa repićem dugim 200-1000 μm. 
Poseduju usnu i trbušnu pijavku, početak digestivnog trakta, sluzne žlezde i na vrhu tela 
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trnić kojim se probijaju. Cerkarije napuštaju sporociste II reda preko kanala na prednjem 
delu tela i odlaze u respiratornu šupljinu pužića. Ovde se obavijaju sluzavom materijom, 
grupišu se u gomilice od 400-500 cerkarija. One se potom spajaju u grozdove od 5-15 
gomilica i izlučuju se iz pužića. Ove gomilice se sreću na lišću i vlatima trave i otporne su 
na toplotu i sušu. Ceo razvoj dikrocelijuma u pužićima traje 5-6 meseci (Alunda, i Rojo-
Vàzquez, 1983, Manga-Gonzàlez i sar. 2003, Sotiraki i sar. 2007).
Mravi roda formica (f.fusca, f.rufibarbis, f.paratensis i dr.) i Proformica 
(P.nausata) sa hranom ingestiraju cerkarije. U njima se za 38-56 dana iz cerkarija razvija-
ju metacerkarije koje ostaju u abdominalnoj duplji mrava (Pavlović i Anđelić-Buzadžić, 
2011a) Obično se jedna metacerkarija razvija u glavi mrava, tzv. centralnom nervnom 
sistemu i uzrokuje izmenjeno ponašanje - grč mišića koji pokreću usni aparat (trizmus), 
zbog čega mravi ostaju pričvršćeni na vlatima trave tako da se znatno povećava moguć-
nost da ih ovce, koze i druge herbivore (i omnivore) na pašnjaku unesu sa biljnom hranom 
(Simić i Petrović, 1963; Manga-Gonzàlez i sar. 1991). Ostale cerkarije u trbuhu mrava se 
preobrate u metacerkarije, infektivne oblike za pravog domaćina (Breev, 1980).
 Infekcija i patogeneza bolesti
Ovce se inficiraju na paši kada zajedno sa vlatima trave pojedu inficirane mra-
ve. Endogeni razvoj Dicrocoelium dendriticum u pravom domaćinu započinje još u nje-
govom digestivnom traktu (Dunn, 1978, Mayberry i Casey 2001, Pavlović i Anđelić-
Buzadžić, 2011a). Mladi oblici dikrocelijuma se razvijaju ekcistiranjem metacerkarija i 
kroz ductus choledochus odlaze u žučne kanale, gde sazrevaju. Sam parenhim jetre nije 
oštećen s obzirom da paraziti ne migriraju kroz njega (Soulsby, 1977, Dun 1978).
Klinička slika i patološke promene
Klinička slika kod ovaca i koza predstavlja posledicu patogenog delovanja pa-
razita i izmenjene funkcije organa. Infekcije niskog i umerenog intenziteta subkliničke 
infekcije visokog intenziteta su za ovce preko 5000 metilja. U slučaju infekcije sa ne-
koliko stotina ili hiljadu primeraka dikrocelijuma, razvija se proliferativni holangitis i 
neminovno ciroza jetre (Šibalić i Cvetković, 1990, Palić, 2001).
U ranom stadijumu infekcije pojavljuju se kataralna i proliferativna zapaljenja 
žučnih kanala sa hiperplazijom epitela i subepitelijalnog vezivnog tkiva. Kasnije nastaje 
proliferacija vezivnog tkiva oko žučnih kanala sa ispoljenim holangitom i perilobularnom 
cirozom.
Klinčki simptomi su nespecifični: anemija i smanjeni proizvodni rezultati (manja 
količina mleka, slabiji prirast, lošiji kvalitet vune).
Metode dijagnostike
Sumnja na dikrocekiozu postavlja se na osnovu epizootioloških podataka i klinič-
ke slike i koprološkim pregledom metodom sedimentacije ili flotacije zasićenim vodenim 
rastvorom ZnSO4 (Euzeby, 1981; Pavlović i Anđelić-Buzadžić, 2010).
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Terapija i profilaksa
Za kontrolu fascioloze potrebno je napraviti program za kontrolu oboljenja: na 
osnovu vremenske prognoze (temperatura, kiša, vlažnost.), koprološkog pregleda i poda-
taka iz klanica za region. 
Terapija ovaca i koza se vrši primenom preparata na bazi albendazola, brotianida, 
clorsulona, closantela, diamfenetida, netobimina, niclofolana, nitroksinila, oksiklozanida, 
rafoksanida i triklabendazola (Soulsby, 1977, Šibalić i Cvetković, 1990, Palić, 2001). 
Kao preventiva preporučuje se eradikacija pašnjaka i uništavanje prelaznih do-
maćina metilja (Šibalić i Cvetković, 1990).
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Review paper
IMPORTANCE OF DICROCELIOSIS TO HEALTH STATUS  
OF GOATS AND SHEEP 
 I. Pavlović, S. Ivanović, B. Savić, J. Bojkovski, I. Hadžić,  
G. Anđelić- Buzadžić, S. Jovčevski, G. Žugić, S. Jovčevski16∗
Summary
Distomatosis are acute and chronical diseases caused by fluke Dicrocoelium den-
driticum,. They originated are at pasture areas where lived intermediate host of parasites, 
snail of genus Zebrina, Hellicela and etc. and ants of genus formica and Proformica. 
They usualy spread at small ruminants and catlle. Distomatosis is zoonotic diseases. 
Key words: Dicrocoelium dendriticum, epizootiology, goats, sheep.
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